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Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan penerapan model literasi informasi yang 
dilaksanakan selama pandemi. Model literasi informasi yang dipergunakan seperti Seven Pillars, The Big6™· Empowering 
8 dan The Seven Faces of Information Literacy. Objek penelitian adalah UPT Perpustakaan UMM, Perpustakaan UB dan 
UPT Perpustakaan UM. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (interview), pengamatan (observation), dan studi dokumentasi. 
Penelitian ini menganalisis perbandingan model literasi informasi yang diterapkan serta penggunaan model dan program 
literasi informasi yang paling efektif di UPT Perpustakaan UMM selama pandemi. Hasil penelitian adalah UPT 
Perpustakaan UMM memiliki 3 paket kelas literasi informasi, dan Perpustakaan UB memiliki kelas khusus literasi yang 
dilaksanakan secara daring selama pandemi. UPT Perpustakaan UM melaksanakan kegiatan literasi dengan bimbingan 
secara individu/kelompok, kegiatan literasi dengan santai atau secara informal di cafe pustaka. Adapun kesimpulan 
menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 model literasi informasi yang diterapkan di UPT Perpustakaan UMM 
dan Perpustakaan UB mengadopsi teori The Big6™·. Literasi informasi berdampak pada kemudahan pengelolaan 
informasi untuk menyelesaikan tugas dan penelitian ilmiah. UPT Perpustakaan UM sedang menyusun model literasi 
informasi dan memberikan literasi informasi melalui cafe pustaka, ringin baca dan bimbingan penelusuran, kegiatan ini 
berdampak pada kemudahan penelusuran informasi untuk penyelesaian tugas dan karya ilmiah. Masukan untuk ketiga 
perpustakaan yaitu menambahkan aktivitas literasi dengan memberikan ruang kreativitas, mengadakan kelas penelusuran 
informasi, kompetisi literasi serta mampu mengidentifikasi luaran/produk dari literasi informasi. 
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Abstract 
The study aims to analyze and evaluate the successful application of the information literacy model implemented during 
a pandemic. Information literacy models used include the Seven Pillars, The Big6TM and Empowering 8 and The Seven 
Faces of Information Literacy. The object of research is UPT Library of UMM, UB Library and UPT Library of UM The 
research method used is descriptive research with a qualitative approach by conducting interviews. This study analyzed 
the comparison of the applied information literacy model and the use of the most effective information literacy models 
and programs in the UPT Library of UMM during the pandemic. The result of the research is that UPT Library of UMM 
has 3 packages of information literacy classes, and UB Library has a special literacy class which is held online during 
the pandemic. Meanwhile, the UPT Library of UM carry out literacy activities with individual I group guidance, casual 
literacy activities or informally at the library cafe. The conclusions show that during the COVID-19 pandemic the 
information literacy model applied in UMM Library upt and UB Library adopted The Big6™ theory. Information literacy 
had an impact on the ease of information management to complete scientific tasks and research. Meanwhile, UPT Library 
of UM is developing an information literacy model and providing information literacy through library cafes, reading 
wishes and search guidance. This activity has an impact on the ease of information retrieval for the completion of 
assignments and scientific papers. Inputs for the three libraries are adding literacy activities by providing space for 
creativity, holding information retrieval classes, and literacy competitions and being able to identify outputs/ products 
from information literacy. 
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